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mo VÍ No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
s palpitaciones de la opinión pública. 
DOMINGO 14 de m a y o 1916 




Con la sinceridad que debíamos, hubimos 
de tratar en el último número, y en artículo 
titulado «Actitud de los Conservadores*, del 
asunto político provocado por la pretensión 
del adversario, de que el partido liberal-con-
servador prescinda de las mayorías munici-
pales en los Ayuntamientos del distrito, y lo 
hicimos con todo detalle. La respuesta a la 
petición de los liberales, estaba ya dada en 
carta días antes, por el ilustre jefe de ¡os con-
servadores Sr. Luna Rodríguez. Pero' tanto 
en el deseo de informar al público de cuanto 
con'este asunto se reiacioñába, como de guar-
dar consideración al adversario, no dejando 
sin respuesta en la prensa lo que a ella se ha-
bla llevado por los liberales, nos cfecidimosa 
escribir en anteriores números un suelto y en 
el del domingo nuestro editorial, diciendo la 
verdad de lo ocurrido. Y, a ello se jnos répli-
ca en unos términos extraños, incoherentes, 
sin argumentar, destempladamente, en fin ale-
jando de la materia la-discusión seria y se-
•rena que era .de esperar, sin que sepamos 
siquiera ni donde está el motivo ni la ocasión 
para que hubiéramos tenido la debilidad i m -
perdonable de: echar mano de la calumnia 
para discutir. 
Cuanto afirmamos alli, lo sostenemos hoy. 
El Sr. Bergamih, no; será nadie para los libe-
rales antequefanos* es decir, cuando más, 
puede que sea un hombre que ha- llegado a 
la cumbre por caprichos de ia ¡fortuna. Para 
el pais significa álguna cosita más esa perso-
nalidad insigne. Para lós conservadores de 
Antequera significa lo que antes fuese el 
inolvidable Romero-Robledo:TODO. Y dadas 
instrucciones a estos por su jefe, a ellas se 
atienen, sin arrogancias ni desplantes; pero, 
cumpliéndolas estrictamente. No creemos 
que eso es calumniar. 
Tampoco es calumnia, afirmar que existe 
el pacto entre liberales y conservadores en Hu-
milladero. Hay convenio allí en el sentido que 
dijimos, Aunque aquí se niegue. ¡A que no 
publica el adversario documento en el que el 
jefe de aquellos liberales, don Miguel Rodrí-
guez, niéguelol En cambiOjnosotrosherr.os afir-
mado que lo hay, y lo hemos demostrado ate-
n iéndonos a los hechos. Llegaron los conser-
vadores al Poder, y por unanimidad, fué ele-
gido Alcalde don José Segura. Gobiernan los 
liberales, y por unanimidad se hace Alcai-
de al señor Rodríguez. ¿Está claro? 
¿Es calunmla, por ventura, decir que los 
significados ííbérales de Mollina, han ingre-
sado en las huestes conservadoras? No; eso 
es decir la verdad. El jefe de aquellos libe-
rales don Francisco Ordoñez, con todos sus 
amigos, incluso don Juan Manuel Francisco 
Díaz, figuran hoy y'a en las filas conserva-
doras, con gran contento de estas, que ha 
tiempo lo deseaban y lo han conseguido. ¿Y 
esto, es claro? Es'mas, parece que descono-
ciendo es tás circunstancias, se le ha ofrecido 
la Alcaldía de Mollina al Sr. Ordoñez , (cual 
s ise pudiera disponer libremente de ella) y 
este amigo nuestro la ha rechazado, dada su 
significación política hoy. 
Y ahora, juzgue la opinión si hemos 
obrado correcíamente;donde se dice la verdad; 
donde la inexactitud (nosotros no escribimos 
la palabra mentira). Y si hay aún duda, publi-
caremos las copias de las cartas del señor 
Luna Rodríguez; la del Sr. Bergamín, y algún 
documento más. ¿Está claro? 
SESIÓN MUHÍCÍPAL 
Presidióla el Sr. Palomo, y asistieron los 
señores León Moíta, Casco, Rosales, J iménez 
Robles, Gaitero, Burgos, Ramos Herrero, Ro-
jas Pareja (D, F.) Paché, Alarcón y Conejo. 
Se aprobó el acta y varias cuentas de gas-
tos, así como el extracto de ios acuerdos del 
mes anterior. Se aceptó el dictamen de la 
comisión jurídica, sobre solicitud de don 
José Castilla González, relativa a que se can-
cele hipoteca constituida en casa de calle 
Nueva, hoy Capitán Moreno, a responder de 
la gestión del que fué depositario municipal, 
D. José Granados Luque, dictamen que está 
concebido en el seniido de que certifiquen 
secretaria y contaduría, de que no existe car-
go alguno contra dicho funcionario. . , 
En ruegos y preguntas, el Sr. Jiménez Ro-
bles, solicita que se vea el modo de que los 
terrenos que tenía el Matadero público para 
pastar ganados, sean reintegrados. El Alcalde 
ofrece ocuparse del particular, activamente. 
El Sr. Rosales solicita del Alcalde, que dé 
algunas noticias sobre el proyecto del señor 
Palomo de establecer el arbitrio sobre huecos, 
aceptado por el Ayuntamiento en la sesión 
aníerior, ya que es conveniente ir cambiando 
impresiones respecto de las condiciones en 
que haya de desenvolverse el nuevo tributo. 
El Sr. Palomo, tras de ocuparse de la necesi-
dad en que se halla de acudir a establecer 
íuen íe s de ingresos compensativas de las que 
no puede haber por ta anulación del arbitrio 
de rodaje y mermas en el de alcoholes, ofrece 
que para la sesión próxima traerá un estudio 
completo del proyectado, y pide la coopera-
ción de todos los ediles, que le es ratificada 
por el Sr. León Moíta, siempre que del interés 
del vecindario se trate. 
• Levantóse la sesión* 
Guítsmi andaluza 
No hay dolor como el dolor 
de ver morir a una madre, 
que las lágrimas se agotan 
y el corazón se deshace. 
I I 
Vuelven a lucir sus rosas 
los rosales de m i huerta, 
el trigo dá sus espigas . . . 
¡todo vuelve . . . menos ella! 
I I I 
Mientras has .vivido lejos 
no temí nunca el olvido, 
que he tenido el corazón 
viviendo siempre contigo. 
I V 
Como reliquias sagradas 
todas tus cartas conservo, 
que ellas me hablan del pasado 
y de mis amores muertos. 
Olvídate de aquel hombre 
pero no olvides su infamia, 
¡te buscó por pecadora 
y te abandonó por santa! 
V I 
Anda la luna muy triste, 
pesarosa de no verte, 
que está desierto aquel valle 
donde te vió tantas veces. 
V i | 
Me parecen dos espejos 
tus ojos cuando me miran, 
pues copian mis esperanzas 
y copian mis alegrías.^ 
Narciso D I A Z de E S C O V A R . ^ 
(Remitido por su autor). 
^ ra 
HECHO SñüVflJE 
En una de las madrugadas de la semana 
anterior, dirigíase a esta ciudad un joven 
pastor apellidado Rico, hijo de modestos 
labradores, conduciendo una bestia cargada 
de leche de cabra, procedente de la cabana 
del cortijo,La Saucedilla. De improviso reci-
bió una pedrada en la cabeza que le hizo 
caer en tierra. De ios breñales próximos 
surgieron tres hombres, dos de los cuales 
aba lanzáronse sobre ei joven Rico, y en tanto 
que uno le evitaba que pudiera defenderse 
de los golpes que recibiera, el otro macha-
cábale la cabeza, hiriéndole gravemente, apa-
reciendo una de las heridas causada con arma 
blanca, con la cual, dice Rico, que pretendía 
rematarlo el agresor, haciéndole desistir el 
otro. Él tercer sujeto se mantuvo distanciado 
del grupo que en tierra formaban agredido y 
agresores. 
• Cuando vieron estos que Rico se desan-
graba, alejáronse de aquellos lugares. 
El herido se repuso algo y pidió auxilio 
en una choza inmediata, el cual obtuvo, así 
como de allí d ióse aviso a la beneméri ta del 
puesto del Romeral, que inmediatamente 
acudió y condujo ai Hospital al pobre pastor, 
d e a i c á n d o s e enseguida a la captura de uno 
de los agresores, un tal Juan García, que fué 
reconocido por el joven Rico. El digno Juez 
de Instrucción ordenó !a incoación de las 
diligencias Sumariales elevando a prisión la 
detención del García que ha sido procesado 
y con t inúa en la cárcel. Parece que niega la 
part icipación de persona otra alguna. El 
moí ivo.del suceso, se cree que fuese, el de 
que, ha l lándose en una fiesta de labriegos 
días a t rás , a la que concurrían hermanas del 
herido; este hubo de censurar alguna inco-
rrección que le pareció notar en García y sus 
amigos. Ei estado de Rico es grave, dada la 
importancia y número de las heridas que su-
fre; pero, afortunadamente, mejora. 
LA VACUNA MUNICIPAL 
Ayer comenzó la vacunación pública en 
ei salón bajo de las Casas Consistoriales, por 
los médicos titulares. 
Aunque se ha publicado por bando bucal 
en todos los barrios de la población, lo hace-
mos también en estas columnas para más 
difusión y que no dejen de acudir las madres 
a efectuar en sus hijos tan eficaz preservativo 
contra la terrible enfermedad de ia viruela. 
FALLECIMIENTOS 
En la madrugada del lune^ último falleció 
el conocido industrial D . José Borrego Torres. 
Fué un hombre afable, consecuente y 
apreciado de todo el mundo, por lo que cons-
t i tuyó ei sepelio una gran manifestación de 
duelo. 
Dios lo haya acogido en su seno. 
A su apreciable familia le enviamos la 
manifestación de nuestro pesar. 
BODA 
El jueves día 11 del corriente se verificó 
el enlace matrimonial de la bella y distingui-
da señorita Mercedes Muñoz González del 
Pino, con nuestro estimado amigo D. Félix 
Ruiz García . 
Apadrinaron a los contrayentes, nuestro 
querido amigo D. Luís Morales Berdoy y su 
distinguida esposa D.a Dolores M u ñ o z G. del 
Pino. 
Bendijo la unión el Canónigo D. José 
Guerrero González en representación del Ex-
celentísimo e limo. Sr. Obispo de la Diócesis . 
Firmaron el acta como testigos D. Juan 
Muñoz Gozálvez, D. Salvador de la Cámara 
y D. Francisco Muñoz Checa. 
Terminada la ceremonia los nuevos espo-
sos marcharon en el exprés a Sevilla. 
Les deseamos eterna felicidad en su nuevo 
estado. 
A PASAR UNOS DIAS 
• Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro buen amigo D. Jesús 'Ramos Herrero, que 
a c o m p a ñ a d o de su bella y distinguida esposa, 
ha venido a pasar unos días entre su familia 
y amigos. Sean bien venidos. 
También ha estado entre nosotros el vir-
tuoso sacerdote D. Salvador Fernández Lara, 
cura pár roco de S. Patricio, de Málaga, que 
ha venido a predicar uno de los sermones de 
ia novena de S. Juan. 
Le saludamos con gran satisfacción. . 
Desde hace varios días se encuentra entre 
nosotros nuestro apreciable paisano y buen 
amigo D. Pedro Vida Via!. 
También en t regó su alma a Dios, en la 
madrugada del jueves el probo empleado de 
la Casa Oveíar, D. Ramón Sanz Palop. 
Modelo de honradez, laboriosidad y buen 
esposo y padre, consagró su vida entera al 
cumplimiento de sus deberes. 
Descanse en paz y reciba su afligida fami-
lia nuestro sincero pésame. 
\ DE VIAJE 
El lunes marchó a Almería para dirigirse 
desde allí al balneario de Sierra Alhamilla, 
el ilustre jurisconsulto y jefe de los conser-
vadores, D. Antonio Luna Rodríguez, acom-
pañado de su bella hija Socorro. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Se recuerda a los señores contribuyentes 
que el plazo voluntario para el pago del 2.° 
trimestre de las contribuciones de Teritorial, 
Industrial, Edificios y solares, etc., termina en 
fin del mes corriente. 
UN B A N D O 
Por la Alcaidía se ordena a los que con-
curran con ganados a la próxima feria, que 
vengan provistos de sus correspondientes 
guias de sanidad de origen del ganado, ex-
pedida por el Inspector municipal y visada 
por el Alcalde. 
Estos documentos se facilitan gratis. 
La carencia de esta formalidad implicará 
molestias y perjuicios, y el ser retirados del 
Mercado. 
EXCURSIONISTAS. 
Anoche, en el exprés , llegaron de Málá-
ga varios s e ñ o r é s excursionistas, entre los 
que figuran el eminente doctor Lazárraga con 
su distinguida esposa, que han sido invitados 
por nueátro particular amigo D. Otto Baldes) 
con objeto de hacer una excursión al Torcaf 
DE REGRESO 
Procedente de Madrid y Zaragoza ha re-
gresado a esta nuestro muy estimado amigo 
D. José García Berdoy. 
Ha regresado de la República Argentina, 
donde ha pasado varios años , nuestro queri-
do y joven paisano D. íoaqnín Alcaide Rey. 
I ^  r l 3 V 
Muy en breve los artistas señores Palma 
García y Velasco.. darán principio a la cons-
trucción del nuevo trono que la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte, 
ha acordado hacer á la Santísima Virgen de 
la Soledad. 
DE GRANADA 
Hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro ent rañable amigo el inteligente director de 
la fábrica eléctrica de Granada D. Juan 
Vílchez Godoy
L a n o v i l l a d a Feria 
Anl? lasJeoninas coníllDiories / onerosas 
exigencias que se traían.. Jos nuias~&evilla-
nos, la Emqiesa, con un sentido c^mún 4ig-
no de aplauso, ha desistido de ultimar el con-1 
trato con ios referidos diestros que solo qiíie- ¡ 
ren matar caraco/cs embolados, i,. ^ . ,(,| 
Según nuestras noticias, él cartel se for-
mará con loá tres primeros ases de Ja baraja 
novilleril, que ; despacha rán , seis hermosísi-
mos novillos-toros de la acreditado ganadería 
de don Rafael Surga. 
Los bichos son de preciosa lámina, irre-
prochable presentación y muchos kilos, ¡ de 
masiados kilos para Ulanquito y "Belmóhteí 
Aplaudimos la actitud de la Empresa y 
esperamos, que contratará diestros capaces 
de habérselas con los toros adquiridos. 
HEñAL D E E Q U E R A 
f Cl 
0\ S\fadame Devaux tiene el honor d& 
avisar a las señoras de esta ciudad 
que desdé mañana lunes presentará 
en el HOTEL UNIVESRAL /^ alta.novedad 
en S O M B R E R O S de. S E ÑOR A S y 
Ü^IÑAS. 
Se encarga de todas clases de 
composturas. cnül t f i^ sfc 
Permanecerá 3 d ías solamente. 
T^uega a las señoritas no dejen de 
visitar la exposición de sombreros. 
P R E C I O S muy A R R E G L A D O S 
LA CRUZ: ROJA 
E l domingo último se reunió, según estaba 
anunciado, esta benemérita asociación, al 
objeto de ocuparse de varios asuntos, y de 
elegir presidente, cargo vácante, como es 
sabido, por el. fallecimiento del que tan 
acertadamente lo desempeñara, nuestro inol-
vidable amigo Rafael de Talavera. 
Concurrieron numerosos asociados. Presi-
dió el primer vice, Sr. León Motta. 
Aprobada el acta y Tás cuentas presen-
tadas por el Contador D. Román de las Heras, 
al cual fué concedido voto de gracias, se 
leyó la memoria redactada por el Secretario 
Sr. Aguilar, documento digno de ser cono-
cido del público por la grandeza de sus 
conceptos, mereciendo unánime aplauso, y 
el acuerdo de que se editara a costa de los 
miembros de la directiva, y que se hiciera 
constar en acta expresivo voto de gracias de 
la Junta, para D. Enrique Aguilar por su 
hermosa labor. 
Al precederse a elegir sucesor al señor 
Talavera, el Sr. León dedica un recuerdo a la 
memoria del ilustre finado, del que dice, que, 
desde que ocupara la presidencia venia en 
identificación absoluta con dos miembros de 
la directiva, los Sres. Aguilar y Heras, siendo 
ios tres amigos, ios que han llevado el peso 
de los trabajos realizados por la bienhechora 
institución, recordándose por todos aquellá 
obra buena llevada a cabo por medio de la 
cocina económica, en días de hambre en la 
ciudad. Las iniciativas de esos, tres señores, 
se fundían y desarrollaban como concebidas 
por uno solo de ellos. E l amor de los tres por 
la institución, inmenso, y dispuesto siempre 
al sacrificio. Y ya que el Sr. Aguilar es 
insustituible en la Secretaría, propone para 
la presidencia, como heredero del Sr. Tala-
vera, a D. Román de las Heras, haciendo 
cumplido elogio dé las cualidades de éste 
consocio. Usan de la palabra los ,señores 
Versara, Lora y Ramírez Oréílana, postrán-
dose conformes con la propuesta; y por 
unanimidad es elegido Presidente, ocupando 
el sitial, que ha permanecido desocupado 
durante la sesión, tras breves y sentidas 
frases de agradecimiento del Sr. Heras, que 
dice considerarse sin méritos ni condiciones 
para reemplazar al finado, y pedir y obtener 
que se coloque una fotografía de D. Rafael 
Talavera en lugar preferente del local, como 
homenaje a su memoria. 
Vacante el puesto de Contador qüe 
ocupara el Sr. Heras se elige por unanimidad 
también, a D. Mariano Cortés, consocio de 
extraordinarios merecimientos en ia Aso-
ciación. 
Asiste por vez primera a la Junta, el 
nuevo socio, D. Nicolás Alcalá, ilustre notario, 
y se hace constar en acta la satisfacción de 
los reunidos al tener la cooperación dé 
consocio de tanto valimiento personal y que 
ha sabido captarse generales simpatías en el 
escaso tiempo de residencia en Antequera. 
Se termina el acto, y el Sr. Heras obsequia 
después a los individuos de la ambulancia 
que han presenciado la Junta. 
D E LA 
LAS AGUAS . 
La..Ci-4dad liberal y conservadora. 
Hay en Antequera, por fortuna, respeto a la 
tradición y constancia gaJ'ai conservar cosas vene-
randas, en otras partes desaparecidas o decadentes. 
Extraño i ee qué sobre las viciBitudes y peripecias 
en política, riqueza pública y organización social, 
se sobrepongan cósás tan abstractas y espiriluafes 
como las costumbres piadosas y las tiestas tn 
bonor a tas creencias y en lustre dé la Religión. 
Se podría escribir un librp sobre las cofradías, 
procesionesiy solemnidades de esta ciudad legen-
daria e histórica que bajo los disfraces del moder-
•nismp nunca pierde su s^llo retrospectivo y roman-
cesco. Las mismas prüfebas de su decadencia real 
y positiva, como son sus ruinas recientes contri-
buyen con las ruinas desu antigüedad prestigiosa, 
a formar un conjunto interesante y pintoresco. 
Cierto es que una casa solariega de época, con 
?ó arquitectura sertorial y severa y sus blasones 
arrogant'w entristece ai artista, al arqn^ólogo o 
ai soñador elegiaco de los tiempos pasados tanto 
como complace a su nuevo dueño burgués al verla 
e/yalbegada de grises perla o verdes pálidos sobre 
el IndriUo inalterable de sus muros y sus portadas 
y zócalos de piedra pintados ai oleo «imitando 
piedra», y que el ornato público consiste en encalar 
y pintar fachadas, puertas y ventanas multicolores 
y abigarradas. 
Pero aún asi el contraste es más bizarro y hace 
resaltar lo frivolo y relumbrante de lo moderno 
sobre lo severo y magestuoso de lo vetusto o 
caduco. L a Antequera de ahora en su miscelánea 
anacrónica y polícroma resulta para ojos menos 
materializados, una mascarada en que alternan 
disfraces llamantes de oropeles, con trajes de 
Indumentaria arcaica, notas pasadas de color y 
de moda y relegadas a la bistoria. 
Es un escenario con su atrezzo mezclado de 
decoraciones y vestuario disponibles para el saí-
nete moderno como para el drama antiguo de capa 
y espada. No en balde cambian los tiempos y las 
generaciones y las gentes viven en el ambiente en 
que nacen. «Donde,quiera que fueres, haz lo que 
vitrea»., y la incultura se encarga de dejarse de 
romanticismos y de anacrónicas reconstrucciones 
y remembranzas que solo cuadran al gremio chí-
ilado de historiadores' y poetas. 
Señorío devoto y democracia fervorosa. 
Pero gracias a la religión que nos deja algo de 
m.^jóres tiempos. y conserva nuestros templos y 
altares, nuestras cofradías, fiestas y costumbres 
piadosas. Y gracias que éstas con toda su popula-
ridad no se democraticen hasta el punto de caer 
en la demagogia ^fervorosa, como en Trían a y la 
Macarena. Aún .hay señorío en nuestras solemni-
dades, aún se observa etiqueta oficial para las 
cosas sagradas y aún se guarda o se estrena para 
Dios !a colmena y la levita. En cuanto al pueblo, 
en el templo esta bien de todas maneras. 
Entre las muchas fiestas religiosas de Ante-
quera destaca una hermosísima, sugestiva, espiri-
tual y poética como eíla sola, A ello contribuye 
la primavera, qüe estos primeros días de Mayo 
todo lo perfuma con sus brisas embria,ga.doras y*el 
lugar en que sé alza la legendaria Iglesia de San 
ue alberga la Santa Imagen y en que 
la Cofradía del Señot dé la Salud y de las Aguas. 
una cuenca enclavada entre veraes colinas por 
la que serpentea el rio apacible y manso» peróque 
va naciendo de trecho en trecho alarde de fuerza 
y que donde no puede mover una rueda, protesta 
con el atronador ruido de convertirse en inúti l 
catarata. Es un valle paradisiaco encerrado entre 
rocas volcánicas, como canastilla de flores aprisio-
nada por un cíclope gigantesco. Es' un paisaje 
idílico con todos los matices pictóricos que tiene 
por fondo y envuelta en brumas azules la masa, 
disimulada por la perspectivaj de lo grandioso y 
lo ingente. Y en el cuadro y en el panorama subli-
me en que se encierran todas las bellezas de la 
naturaleza parece que flota la misma idea o signi-
ficación mística que domina en la iglesia y en la 
Cofradía. E l rio, el monte, la casita de campo, el 
barrio pobre y estremo, las ruinas de la grandeza 
pasada, las fabricas aún activas en la lucha contra 
la ruina presente, las tenerías resto de industrias 
antaño más prósperas, y el. lavadero, la muestra 
más humilde de la realidad humana, todo eso como 
postrado de hinojos ante el incommensurable 
tabernáculo de la* Sierra, está en armonía con el 
espíritu religioso, humilde y ferviente de ios fieles 
en el templo. Impera allí la idea sublime del Dios. 
Creador afuera, y del Dios Redentor adentro, y la 
idea consoladora de que los humanos aún creen en 
Dios y aman a Jesús, L a Cofradía misma es un resu-
men de íoda 'una sociedad con sus fuerzas vivas y 
con sus clases varias, rindiendo tributo positivb a 
sus creencias en un culto sencillo y severo sin apa-
rato decorativo y teatral en que tantas veces distrae 
lo profano de lo místico. E l mundo exterior tan 
variado y desigual y con su población heterogénea 
está sintetizadó en el templo y encarnado en la 
Cofradía, cuyo nombre dice hermandad, frater-
nidad. E l campo tiene en ella sus propietarios y 
labradores, las fábricas sus patronos y obreros, 
!os gremios sus maestros, onciales y peones* la 
ciudad sus amos y criados, y la .clase mártir de 
la pobreza está representada por las lavanderas. 
Cada una de esas representaciones costea su mágní-
fíca y expléndida función en noble porfía de ver 
quien honra mejor a Dios. L a institución seria 
humanamente democrática, si ia democracia igua-
litaria fuese posible, ni en lo humano, ni en lo 
divino, ante los hombres por que los primeros están 
sobre los últ imos, y ante Dios, por que para E l , los 
últimos son ios primeros; pero de todos modos, es 
hermoso ver que los hombres admiten ya siquiera 
en principio igualdad de derechos y que si de 
hecho no son iguales ante la ley, se recohozcan 
iguales ante Dios. Es un fuero consolador, pero 
eventual y transitorio, este de la democracia 
cristiana, pero como derecho positivo nunca regirá 
para la pobre humanidad. Con ser Jesucristo el 
mayor demócrata, como su reino no es de este 
mundo y los que le siguen son los,buenos, que son 
los pocos, es más demócrata que Él el mundo, por 
que a éste le siguen los malos, que son los muchos, 
y la democracia es el gobierno de la muchedumbre. 
Y :de la democracia mundana; poco puede esperar el 
demócrata cristiano. 
Ya nuestro gran Quevedo pensó y escribió 
sobre esto, pero nada pudo resolver sobre la magna 
cuestión de «Política de Dios y Gobierno del 
mundo». Y de poca eficacia fueron las lucubracio-
nes sublimes de San Agustín en su «Ciudad de 
Dios». .. 
Es lo cierto que la novena de San Juan hace 
pensar y sentir, e inspira ideas y teorías fantásticas 
de tal magnitud como ia de figurarse una Cofradía 
Mundial del= Señor de la Salud y de. las A^uaé y 
al Cristo, solo, sin palio ni peana, en procesión por 
todo el globo y por acompañamiento todo la 
Humanidad. 
La Oratoria en San Juan. 
La Cofradía del Señor de la Salud y de las 
Aguas, como popular, burguesa y sencíllota nunca 
ha tenido pretensiones o exigencias para sus órga-
nos de la palabra de Dios en la Cátedra Sagrada. 
Hán actuado en ella oradores notables, pero no 
traídos de lejos y precedidos de fama de eminencias. 
Tal vez estos allí no hacen falta por que allí no hay 
más tema sagrado que Jesús en la cruz, Salvador 
del mundo, que ya había puesto sobre la frente de 
sus discípulos la lengua de fuego para predicar su 
doctrina y su ejemplo, y ser entendidos por todas 
las gentes. 
Por eso allí bastan oradores sencillos y persua-
sivos, con más unción que retórica, como seríaji 
San Pedro y Santiago, y capaces de conmover a' los 
ricos propietarios, confortar a los obreros, edificar 
a las criadas y con la elocuencia gráfica de nuestro 
inolvidable Padre Peña, que hacía reír al publico 
culto y llorar a las lavanderas. 
L a música religiosa. 
Nada más bello que las Salves y Letanías, que 
las hay inspiradísimas y variadas. Pero rige una 
rutina consuetudinaria en esto de qiie todas las 
novenas estén cortadas por el mismo patrón y Sean 
al Cristo, [a la Virgen o a los Santos, han; de terminar 
por la Salvé y la Letanía. 
Donde existe verdadeto arte religioso se dá al 
Hijo lo que es del Hijo y a la Madre lo que és de la 
Madre, y cada uno tiene dedicado su repertorio. Lo 
hay rico y hermoso de todos los grandes maestros. 
Cristo, solo en la Cruz, sin palio ni peana, bien 
merece que se dirijan a él en persona cantando , o 
rezando, y no por memoriales a su Madre, tan 
largos, monótonos y de letra tan poco adaptable al 
canto como la Letanía. 
L a Humanidad fervorosa encuentra cómodo el 
«fiáte én la Virgen y no corras», y si oíende al Agnus 
Dei, por Mater Amabilis o Regina Caeli interpone el 
Oia'^ro nobisu. lidin Rflliof fi» 09 aono!)?s.>¿.> 
Pp-ms. 
Alarma Infundada 
OCHO J A 
La produjo el jueves en la noche, a cau -
sa de circular él rumor de que én las afueras 
de la ciudad había sido hallado el cadáver 
de un niño, asegurándose que estaba despe-
dazado. Parece que obedeció todo e! alboro-
to a la noticié que de ello dieron a unos jó-
venes,dos mujeres que corrían hacia el camino 
que conduce a la estación férrea. Puesta en 
movimiento la policía, resultó de las pesqui-
zas efectuadas por ésta, ser inexacto el hecho; 
pero los agentes detuvieron, con buen 
acuerdo, a las autoras de la alarma para que 
explicasen su conducta. 
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El Conde de Tendilla, y D. Alonso Vanegas de 
Grabada pusieron grande diligencia en sosegar 
estos alborotos que se levantaban, y para quitar 
inconvenientes pasados se asentaron nuevas con-
diciones: qué los Moros que quisiesen pasar a 
Berbería, fuesen seguros, y los que se quisiesen 
quedar se bautizasen y fuesen cristianos, aunque 
no habían de ser apremiados a dejar hábito, ni 
lenguaje, ni el Santo Oficio pudiese entrar en ellos 
en cierto tiempo. Con estas capitulaciones se sose-
garon por mucho tiempo adelante, hasta que por 
algunas personas, contraviniendo a este concierto 
y orden de paz, apresaron a aquellos cristianos 
nuevos de tal manera, que determinaron rebelarse^ 
mayormente por haberles mandado por leyes y 
pragmáticas que no usasen del hábito y lenguaje 
árabe, sino del castellano. Sus intentos de lo que 
trataban comunicaron en secreto con el gran Turco 
y Reyes de Fez y Argel, pidiéndoles socorro de 
gente, armas y capitanes que gobernasen la guerra. 
Para que estuviese mas encubierta la traición, 
hicieron un hospital en el Albaicín de Granada, 
con título de la Santísima Trinidad, donde bien 
encubiertos conferían sus designios para entender 
lo qué se debía hacer, Alü ordenaron que la noche 
de Navidad dei año 1568 fuese el levantamiento y 
que entrasen en el Albaicín aquella noche cuatro 
mil hombres de la Sierra, y con los demás moros 
de Granada destruyesen aquella Ciudad a fuego 
y sangre. Por su Rey y cabeza nombraron a Don 
muchos cristianos muertos, otros cautivos. E l 
Maestre salió huyendo en otro caballo, el Conde 
de Cifuentes y el Alcaide de Antequera s.e dieron 
a prisión a Abohandil, Caudillo de los Moros, 
Fueron cautivos entre caballeros y peones mas 
de mil hombres. 
En este dicho año, AH Mulei Bahadelí, Rey de 
Granada, juntó la gente de a caballo y de a pié que 
pudo y puso cerco sobre la Villa de Lucena, y taló 
sus campos, viñas y panes. De esta entrada tuvo 
noticia D. Pedro Fernández de Córdoba, Conde 
de Cabra, (que estaba en Baena) y con la gente que 
allegó caminó adonde estaba ei Moro, juntándose 
con el Alcaide de los Donceles. E l Rey temió a los 
Cristianos que sobre el vetiían, y mandó alzar 
el cercó, recogiéndose con la cabalgada que tenía 
hecha hacia Granada. D. Pedro Fernández de 
Córdoba, y el Alcaide de los Donceles (aunque 
llevaban mucha menos gente que el Moro) lo 
fueron siguiendo hasta legua y media adelante 
de Lucena, donde lo alcanzaron y acometieron 
con valeroso ánimo. A la primera acometida de 
ios caballos, los bárbaros se desbarataron y co-
menzaron a huir hasta un lugar, que se dice 
Xezna, cinco leguas de Lucena. Don Alonso de 
Aguilar, Alcaide de Antequera, (que ya estaba 
en ella) tuvo noticia de esta venida del Rey de 
Granada sobre Lucena, y con cuarenta de a 
caballo y otros peones, saliendo al atajo de los 
Moros que iban huyendo, los acometió por el 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
C O M P A Ñ Í A S E R I A 
Se nos ruega la inserción de la siguiente 
carta: 
<Sr. Gerente de L A M U N D I A L 
Madrid . , , 
>Muy Sr, mío: Las razones y pruebas 
que Vdes. alegan, me han convencido de que 
d Sr. Ruiz Cruz no les podía exigir por el 
siniestro de sus caballerías la indemnización 
estipulada y como apesar de ello se ha 
ordenado su pago, me complazco en hacer 
constar el justo proceder de esa Sociedad. 
'Celebrando el feliz resultado de mis 
gestiones quedo suyo afímo, s. s. 
t j * (Mantilla.* 
La carta que dejamos inserta pone una 
vez más de relieve la seriedad y rectitud de 
<LA MUNDIAL>, que, perjudicándose en 
sus intereses abona al suscriptor de una 
póliza la cantidad equivalente a la indemni-
zación por un siniestro sufrido, apesar de no 
tener el asegurado derecho a ello por 
circunstancias especiales que concurrieron 
en el caso. 
Este asunto ha constituido también un 
éxito para el letrado que suscribe la carta 
anterior, por cuanto la habilidad con que ha 
desarrollado sus gestiones ha hecho que el 
asegurado reciba el importe de la indemni-
zación, que no habría cobrado un solo 
céntimo de tratarse de empresa menos celosa 
de su prestigio que LA MUNDIAL, y otro 
letrado que no hubiera desarrollado sus 
gestiones en la forma hábil que ha sabido 
hacerlo el Sr. Mantilla. 
A L G I D O 
CONSEJOS D E «TACTO,, Y D E «SPRIT,, 
Poned en todas vuestras acciones una 
bondad tan grande, que aparezcáis a los 
ojos del hombre amado como la mujer 
m á s buena del mundo. De todas las coque-
terias eficaces, la más resistible es la 
coquetería del corazón. Tened presente 
que no serán jamás los ojos bonitos de una 
mujer si al mirar a un hombre no saben 
reflejar una dulzura de alma, consoladora 
y bondadosa sonrisa de un niño. 
No demos t r é i s nunca contrariedad por-
que un vestido os r e su l tó ma! hecho, A l 
c o n t r a r í o , quitad importancia a vuestra 
toilette, pero procurando arreglarla i n m e -
diatamente. 
Poned todo vuestro ingenio en la c o n -
ve r sac ión . Una mujer que sepa conversar 
afablemente y iogre con sus palabras man-
tener la a t e n c i ó n del hombre que la escu-
cha, e s t a rá segura de no producir nunca 
el has t ío . Por eso los americanos han creí -
do, como m á s necesaria, la c r eac ión de 
escuelas de conversación que de belleza. 
E n dichas escuelas aprenden las mujeres 
el difícil arte de conversar con sprit. 
L a mujer casada debe tener un^ tacto 
exquisito para adivinar el estado de á n i m o 
de su mar ido y amoldar al c a r á c t e r suyo 
sus gracias, sus coque te r í a s y hasta sus ne-
cesarios, leves desdenes. 
A una mujer, para t r iunfar , no le bas-
ta ser bonita; es absolutamente preciso 
que sepa serlo, Y en esto ha de poner 
todos sus sentidos. Es necesario que tenga 
una coque t e r í a tan suave, tan i m p e r c e p t i -
b l e , t an vaporosa, que no parezca coque-
te r í a . 
(De H I G I E N E x " B E L L E Z A ) 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 5 al 11 de Mayo. 
NACIMIENTOS. 
A n t o n i o Ruiz Torres, Rosario G o n z á l e z 
Peralta, R a m ó n Navarro Jiménez, José 
Varo Veras, Dolores Santos Sarmientos, 
José Mar ía Arrabal Melero, A m p a r o S á n -
chez Burgos, José López López , Rafael 
Quintero Torres, Socorro Romero G a l á n , 
Manue l Acacio López Regadera. 
Varones 7.—Hembras 4 , = T O T A L 11. 
DEFUNCIONES. 
Remedios Gonzá lez Garc ía , de 72 a ñ o s ; 
An ton io Mateo C a m p a ñ a , de i g a ñ o s ; José 
Borrego Torres , de 84 años . 
Varones 2.—Hembras i . ^ = T O T A L 3. 
M A T R I M O N I O S . 
A n t o n i o Rosas F e r n á n d e z con Socorro 
Salerno Patricio. 
ESCÜEL 
d e l T I R O 
[LITAR :IAL 
Esta escuela dá la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a 
los del cupo de instrucción para solo estar veinte dias en 
los cuerpos. 
Queda abierta la matricula durante el mes actual empezan-
do las clases en 1.0 de Junio próximo. 
Para mas informes, Merecillas 44, de 10 a 1. 
Los Carteros rurales y Peatones 
Los carteros y pi 
como de 
ones como funcionarios de Correos, 
ndientes de la Administración Española 
y como seres humanos. 
Precisa , es de conciencia personal , social y nacional el concurso de todos paitó 
la c r e a c i ó n del Cuerpo Auxi l iar de carteros y peatones y la mejora de 
é s t o s por aumento de sueldo, jubilaciones, pensiones de M o n t e p í o , etc. 
Lo que constituyen y derivan. 
E l personal de carteros y peatones propiamen-
te dicho, sin incluir los carteros urbanos, ordenan-
zas ni demás personal subalterno, lo constituyen 
ocho mil individuos que, con sus familias y hogares 
calculadas a cinco por individuo, en promedio gene-
ral, derivan 40.000 seres en el desgraciadísimo es-
tado dtv penuria, de desdichas y angustias, que 
de cuanto sigue se derivan, consideración a la que 
se uñe la importantísima y nacional de que los más, 
la casi totalidad de esos 8.000 carteros rurales y pea-
tones, son licenciados del Ejército, antiguos servi-
dores de la Patria, por la que ofrecieron sus vidás 
y derramaron su sangre. 
Su importancia y trascendencia. 
Para comprender bien la importancia y deducir 
debidamente la trascendencia de este personal, 
precisa, es indispensable considerar que nuestro 
territorio nacional es eminentemente rural, con la po-
blación extraordinariamente dividida y dispersa, 
hasta el punto de que entre capitales, cabezas de 
partido, ayuntamientos, aldeas, parroquias, etcétera, 
«exceden de trescientas mil las entidades de pobla-
ción que integran nuestro territorio nacional, a las 
cuales ha de extenderse obligadamente oi correo 
P O R L A ACCIÓN Y E L S E R V I C I O D t L O S C A R T E R O S 
R U R A L E S Y P E A T O N E S E S P E C I A L M E N T E . 
Y como dentro del territorio ppsta! y en sus ar-
terias y medios de comunicación el personal de Co-
rreos constituye una especie de rio de determinado 
INSECTICIDA Mata chinches, pulgas, etc.«De venta en EL SIGLO XX 
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costado (que llegó a buen tiempo) y fueron muer-
tos muchos Moros, otros cautivos, y preso el 
Rey de Granada con muchas banderas que allí 
se quitaron a los infieles; y el Rey fué llevado 
a la Villa de Baéna y puesto en prisión; y así 
tuvo también en esta prisión parte el Alcaide 
de Antequera. 
CAPÍTULO X X X 
Del servicio que hizo la Ciudad dé 
Antequera a su Magestad en el rebe-




En todo lo que se ha ofrecido de servicio de 
los Reyes de España, después que la Ciudad de 
Antequera entró en su corona, ha sido muy leal y 
sujeta y bien cuidadosa de no faltar a esta obliga-
ción, como sirvió con gente, dineros y otras cosas 
a la Magestad del Rey Felipe Segundo en el rebe-
lión de los Moriscos dei Reyno de Granada, el año 
de mil, quinientos y sesenta y nueve, y el siguien-
te, que duró aquella guerra. La causa de este 
levantamiento fué, que habiendo los Reyes Católa 
eos D. Fernando y D.a Isabel sujetado los Moros 
del Reyno de Granada, año de 1492, quedaron 
muchos de ellos en el Reyno con algunas condi-
ciones, y corriendo el tiempo se dieron por sentidos 
y agraviados de que no se les guardaban; y tanto 
se desvanecieron con una tiranía pensada, que 
determinaron de hecho rebelarse contra su Rey. 
cauce, que no puede ni podrá extenderse jamás 
más allá de su extensión y límites naturales, cons-
tituyen los carteros rurales y los peatonest los ríos 
secundarios y riachuelos, los arroyos y arroyuelos 
por donde habrán de correr y distribuirse, concu-
rrir y afluir las aguas del territorio todo ai rió natu-
ral el éerdir-lo dé Correos no p o d r á llegar J a m á s a 
su extensión y perfecoión naturalesj ni el personal 
del Cuerpo de Correos, a la debida amplitud y total 
engrandecimiento si a ellos no llegan primeramente 
y como base, los carteros rü ra fes y los peatones y el 
cuerpo aux i l i a r de ellos. 
Considérese esto, muy bien y en toda su tras-
cendencia, ei cuerpo de Correos, su juventud espe-
cialmente, los Directores generales, los Gobiernos 
y, sobre todo, los ministfos de Hacienda, pues mien-
tras a éllo no se llegue coraO previo fundamental, 
ni el servido, ni el cuerpo, ni los ingresos alcanza-
rán su desenvolvimiento natural y verdadero. 
Carácter y complejidad de sus servicios. 
. Entre todos los empleados y funcionarios que 
integran el cuerpo.y el ramo de Correos, ios carte-
ros y peatones soa los que prestan el servicio más 
importante y complejo, pues mientras el empleado 
del Cuerpo de Correos, así en las Administraciones 
principales como en las subalternas, solo presta ei 
servicio de correos, propiamente dicho, el de Ofici-
nas y Ambulantes y los carteros urbanos solo reali-
zan el servicio de distribución a domicilio, los car-
teros rurales o peatones realizan el «doble» servi-
cio de unos y otros, pues han de realizar primero 
y en la oficina, todos los servicios que practican los 
empleados del Cuerpo, y después, en la distribución 
a domicilio, todos loa servicios que practican los car-
teró's urbanos sin que haya ni un solo servicio de 
unos y otros que no practiquen los carteros rurales 
y peatones, quienes también participan de absolu-
tamente todas las responsabilidades que alcanzan a 
los empleados del cuerpo y a los carteros urbanos, 
más y mucho más graves aún que las de aquellos, 
pues mientras los empleados del Cuerpo prestan el 
servicio de Oficina en locales seguros, con cajas de 
hierro, etc., y el de estación en carruajes con las 
garantías y vigilantes, etc., los pobres carteros ru-
rales y peatones, préstan los mismos servicios en 
locales pobrísimos y desmantelados, sin bases ni 
garantías, y aún sin posibilidad de usar armas, por 
falta de licencias para ellas, los servicios de estación 
y de unos a otros pueblos. 
Tales y de tal manera son los servicios que 
prestan los carteros; he aquí ahora la forma y remu-
neración con que prestan estos servicios y los estí-
mulos y garantías que para ei mejor cumplimiento 
de su deber tienen. 
CONTINUARÁ 
(De E L P O R V E N I R P O S T A L ) 
30 DUF^OS al mes es el beneficio obtenido 
con un rato de sencillí-
sima ocupación diaria. Escribid: 
Apartado 138 (G), V A L E N C I A . 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N I S I D R O 
Lunes i5.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Martes 16.—D.* Carmen Lora de Biázquez, 
por sus difuntos. 
Miércoles 17.—D.* Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Jueves 18,—Sres Hijos de D. Pascual Ro-
mero, por su padre. 
Viernes 19.—D. Antonio Perea y señora, 
por sus difuntos. 
I G L E S I A D E S A N A G U S T I N 
Sábado y Domingo 2 1 — D . ManuH 
García á á n c h e z . 
Tlp. EL SIGLO Antequera 
m m a Oe uíXtm MUNDIffL" 
Obras a 35 c é n t i m o s . 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . . 
: Los calzones de Bandilac : 
j^ VIv I^IJV, SOIDOS! 
LA C U L P A AJENA 
EL DIA 21 APARECERA 
D. QUIJOTE DE LA MANCHA 
i n n ü i m / n r n 
A S ots.—Aparece semanalmente. 
l u u m j r L L L u 
En la p r ó x i m a semana llegará 
Mentida venganza, por José M.aBallester 
H E R A L D O DE A N T E Q U S F U „ 
¿Queréis evitar pcrSifiaj Oe importancia en vuestros negocios? 
E l ex t in to r M I N I M A X ^ 
os ahorrará muchas pesetas 
¡1 .000,000 ció aparatos en «so! 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MINIMAX y el auto-revelador de incendios M A X I M A X no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a ias trilladoras y automóviles . 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes, 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipotnóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
, Representante en Antequera.=Alameda, 35, 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de M a d r i d , tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
c ión fo tográf ica , mediante la entrega, en 
esta Redacc ión , de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de m á s d'e una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada persona m á s . 
Los de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remit i les la am-
pl iac ión . 
D I E Z C U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
® 
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A los Comerciantes e I n d u s t r í a l a s 
El que anuncia tiene 
SCÍ JI ; a venta. 
¿Pruebas? flhí las tenéis en la multitud 
anuncios insertos en todos los 
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